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rikosryhmän mukaan.
Yleisissä alioikeuksissa rangaistukseen tuomitut
vuosina 1972-1981.
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1. Yleisissä alioikeuksissa varsinaisessa oikeudenkäynnissä 
syytetyt ja rangaistukseen tuomitut päärikoksesta tuomitun 
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2. Yleisissä alioikeuksissa varsinaisessa oikeudenkäynnissä 
syytetyt ja rangaistukseen tuomitut päärikoksesta tuomitun 
rangaistuslajin ja rikosnimikkeen mukaan.
3. Yleisissä alioikeuksissa vankeuteen tuomitut päärikoksen 
rikosryhmän ja päärikoksesta tuomitun rangaistusajan mukaan.
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2. I allmänna underrätter vid rättegang ätalade och tili straff 
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Använda symboler:
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1YHTEENVETO Tässä tiedotteessa esitetään ennakkotietoja yleisissä alioi­
keuksissa vuonna 1981 syytetyistä ja tuomituista henkilöistä. 
Seikkaperäisemmät tiedot julkaistaan Suomen virallisessa ti­
lastossa, sarjassa XXIII B, Tuomioistuinten tutkimat rikokset. 
Tilaston perusaineistona on käytetty yleisten alioikeuksien 
rikospäätösilmoituksia. Aineisto on atk-käsitelty Tilastokes­
kuksessa. Tiedot esitetään kolmena tauluna. Lisäksi esitetään 
kuviot vuosina 1972-1981 tuomituista henkilöistä sovelletun 
rangaistuslajin mukaan ja ko. vuonna tuomituista henkilöistä, 
rikosryhmän mukaan.
TILASTON SISÄLTÖ JA TILASTOINTIPERIAATTEET
Tilasto käsittää ne henkilöt, joille yleisissä alioikeuksissa, 
so. kihlakunnanoikeuksissa ja raastuvanoikeuksissa on rikos­
asioissa annettu päätös vuonna 1981. Tauluihin ei siis sisäl­
ly henkilöitä, jotka oh rangaistusmääräyksin tuomittu sakkoon.
Syytetyillä henkilöillä tarkoitetaan tauluissa sekä rangaistuk­
seen tuomittuja että ’ei rangaistukseen tuomittuja' henkilöitä. 
Tuomituilla henkilöillä tarkoitetaan rangaistukseen tuomittuja. 
’Ei rangaistukseen tuomituilla' tarkoitetaan henkilöitä, joita 
vastaan nostettu syyte on rauennut tai hylätty ja henkilöitä, 
jotka on jätetty lain perusteella rangaistakseen tuomitsemat­
ta sekä henkilöitä, jotka on tuomittu pelkästään vahingonkor­
vaukseen.
Tilastossa rikokset esitetään joko rikosnimikkeistönä tai 
rikosryhmityksenä. Rikosnimikkeistöön sisältyvät kaikki lait* 
ja asetukset, joissa on säädetty rikosoikeudellinen seuraamus. 
Nimikkeistö on laadittu siten, että törkeät tai usein esiinty­
vät rikokset esiintyvät omina nimikkeinään, kun taas lieviä 
tai harvinaisia rikoksia on yhdistetty kokoavien rikosnimik- 
keiden avulla, näin esim. 'muut liikennerikokset'. Seikkaperäi­
sestä nimikkeistöstä on rikosnimikkeitä yhdistelemällä muodos­
tettu karkea rikosryhmitys.
Tilastoyksikkönä on kunkin tuomitsemiskerran rikos. Jos sama• 
tuomio sisältää useampia rikoksia, tilastointi tapahtuu niin 
sanotun päärikosperiaatteen mukaan. Tuomion päärikoksella tar­
koitetaan sitä rikosta, josta on annettu ankarin rangaistus.
Jos kahdesta tai useammasta rikoksesta on samassa tuomiossa an­
nettu yhtä ankarat rangaistukset tai rikokset on tehty yhdellä 
teolla, päärikos on rikos, josta laissa säädetyn rangaistusas­
teikon mukaan voi seurata ankarin rangaistus. Jos rangaistus­
asteikotkin ovat samanlaiset, sovelletaan seuraavia kriteerejä 
mainitussa järjestyksessä:
1) täytetty teko ennen yritystä, avunantoa ja yllytystä .
2) . useista eri teolla tehdyistä yhtäläisistä rikoksista
päärikos on se, joka on tehty ajallisesti ensin
3) yksin teoin tehdyt tai jatketut rikokset katsotaan törkeäm- 
miksi kuin rikokset, joihin näitä lainkohtia ei ole sovel­
lettu
4) eri rikosryhmien kesken vallitsevat tietyt ensisijaisuus-, 
säännöt
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5) eräiden rikosnimikkeiden kesken vallitsee tiettyjä 
ensisij aisuussääntöj ä.
Sama henkilö tilastoidaan niin monta kertaa kuin häntä on 
syytetty tai hänet on tuomittu tilastovuoden aikana, eli 
tilastoinnissa noudatetaan henkilöiden bruttotilastointi- 
periaatetta.
Yksin teoin tehty liikennejuopumus ja kuolemantuottamus ja 
liikennejuopumus ja ruumiinvamman tai sairauden tuottamus 
tilastoidaan henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena 
(RL 21), eikä siis sisälly liikennejuopumuslukuihin. Sama 
koskee yksin teoin tehtyä liikennerikosta ja kuolemantuotta­
musta ja liikennerikosta ja ruumiinvamman tai sairauden tuot­
tamusta.
Tilastovuonna voimaan tulleista laeista ja asetuksista on 
tilastoon otettu kesäkuun 15. päivänä voimaan tulleen Alko­
holilain 36 §:n muuttamisesta (403/81) johtuen Alkoholijuo­
man välittäminen tai myynti alaikäiselle ja Ammattimainen tai 
tavanomainen alkoholijuoman välittäminen tai myynti alaikäiselle 
omina rikosnimikkeinään.
Lokakuun 1. päivänä lakkautettiin Maarianhaminan raastuvan­
oikeus (122/81) ja heti voimaan tulleen päätöksen mukaan 
Maarianhaminan kaupunki siirrettiin Ahvenanmaan tuomiokunnan 
Ahvenanmaan käräj äkuntaan.
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SAMMANFATTNING I föreliggande statistiska rapport redovisas preliminära
uppgifter om personer som atalats eller dömts vid de all- 
männa underrätterna ár 1981. Utförligare uppgifter kommer 
att publiceras i Finlands officiella Statistik, serie 
XXIII B, Vid domstolar rannsakade brott. Statistikens pri- 
märuppgifter har erhallits ur de a-llmänna underrätternas 
domslut. Materialet har kodats och databehandlats i Statis­
tikcentralen. Uppgifter redovisas i 3 tabeller per statis- 
tikár. Därtill framställs i 2 diagram antalet áren 1972-1981 
dömda personer deis efter tillämpad straffart och deis efter 
brottsgrupp.
STATISTIKENS OMFATTNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER
Statistiken omfattar personer för vilka avfattats meddelande 
om utslag i brottmál vid de allmänna underrätterna, dvs. härads- 
rätterna och rädstuvurätterna är 1931. I tabellerna ingar 
alltsá inte personer som dömts tili böter gerióm stráff- 
orderförfarande.
Med atäläde personer avses i tabellerna säväl dömda som icke 
tili straff dömda personer. Med dömda personer avses personer 
som dömts till straff. Med icke tili straff dömda personer 
avses personer, vars atal förfallit eller förkastats, personer 
som beviljats domseftergift och personer som dömts enbart tili 
ersättning.
Vid brottsredovisningen tillämpas dels en utförlig brotts- 
nomenklatur, dels en summarisk brottsgruppsklassificering 
vilka bygger pä de lagar och författningar som innehaller er 
straffbestämmelse. Säväl brottsnomenklaturen som brottsgrup'ps- 
klassificeringen har uppgjorts sä, att dels grova brott och dels 
ofta förekommande brott redovisas under egna brottsbenämningar, 
medan endel lindriga eller sällan förekommande brott redovisas 
under sammanfattande brottsbenämningar, t.ex. övriga trafikbrott.
Redovisningsenhet i Statistiken är brott vid varje enskild dom- 
fällning. Om samma dom omfattar flera brott sker redovisningen 
enligt den sk. huvudbrottspfiiicipen. Med huvudbrott i dom avses 
det brott som lett tili den strängaste päföljdsarten, eller för 
vilket utmätts det strängaste straffet. Om för tvä eller flera 
brott i dornen utmätts lika stränga straff eller brotten begätts 
genom en handling är huvudbrottet det brott för vilket enligt 
den i lagen stadgade straffskalan kan utga strängare straff. Om 
ocksä straffskalan är densamma tillämpas följande kriterier i 
nämnd ordning:
1) fullbordad handling prioriteras före försök, medhjälp 
och anstiftan
2) vid konkurrens mellan tvä lika brott, som begätts genom 
olika handling är det brott som tidsmässigt begätts först 
huvudbrott
LAGÄNDRINGAR
(
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3) i en gärning eller som fortsatt handling begängna brott 
räknas som grövre än brott dar dessa lagparagrafer inte 
tillämpats
4) mellan de olika brottsgrupperna gäller vissa prioriterings- 
regler
5) gäller i sista hand vissa prioriteringsregler för de 
olika brottsbenämningarna.
Samma person redovisas i Statistiken sa manga ganger han eller 
hon atalats eller dömts under statistikäret, dvs. Statistiken 
följer principen om bruttoredovisning av personer.
I en gärning beginget trafikfylleri och dödsvallande eller 
vallande av kroppsskada eller sjukdom redovisas som brott 
mot liv och hälsa (SL 21) och ingar siledes inte i talen för 
trafikfylleri. Samma gäller i en gärning beginget trafikbrott 
och dödsvillande eller villande av kroppsskada eller sjukdom.
Av lagar och förordningar som trätt i kraft under statistik- 
iret har man i Statistiken upptagit pi grund av Lagen om 
ändring av 36 § i Alkohollagen 15.6. (403/81), Förmedling 
eller försäljning av alkoholdryck it minderirig person och 
Yrkesmässig eller vanemässig förmedling eller försäljning av 
alkoholdryck at minderirig person under egna brottsbenämningar.
Den 1 Oktober indrogs Mariehamn ridstuvurätt (122/81) och 
enligt beslutet som genast trädde i kraft, överfördes Mariehamn 
stad tili Alands tingslag vid Alands domsaga.
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1, Y LEISIS SÄ ALIOIKEUKSISSA VARSINAISESSA OIKEUCENKÄYNNISSÄ SYYTETYT JA RANGAIS7UKSEEN TUCMlTüT PÄÄRIKOKSESTA TUOMITUN RAN- 
GAIS TUSLAJIN JA TUOMIOISTUIMEN MUKAAN
I  ALLMÄNNA UNOERRÄTTER VIO RÄT7EGÄNG ATALADE CCH T I L L  STRAFf CCMOA PERSONER EfTER AoCMC STRAFFART FÜR FJVUÜBRG7TET CCH 
CCMSTOl
SYYTETYT -  ATALADE RANGAISTUKSEEN TUOMITUT -  T i l i  STRAFF OtMCA
L ä i M  JA TUO MIOISTUIN
YHTEENSÄ -  SUMMA VANKEUTEEN -  FÄNGELSE
YHTEENSÄ EHCOTTG- EHDOLLISEEN
SAKKOIHIN
ECTER
MUUHUN
r a n g a i s ­
t u k s e e n
L i  N CCH OOMSTOL SUMMA MAAN VILLKCRLIGT 
C V IL L -
KGRLIGI NIISSÄ
ANNAT
STRAFF
MS N MS N QREIS -
SAKKC 
MED eCTEP
KOKO .MAA -  H ELA  L A N D E T ..............
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄCSTUVUPÄTTER 
TUOMIOKUNNAT -  OQMSAGCR .......................
RAASTUVANOIKEUDET -  RAOSTUVURÄTTER
FANKO -  HANGÖ ................................................
FEL SINKI -  HELSINGFORS . . . . . . . . . . .
LOVIISA -  LOVISA ...o................
FCRVCC -  BORGA
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR
ESPOO -  ESBO . . ........... ..
VANTAA -  VANDA ••••••••,
HYVINKÄÄ -  HYVINGE . . . .
LOHJA * LOJO . .................... ,
O R I M A T T I L A ........... ..................
PORVOO -  BORGA ..................
RAASEPOR1 -  RASEBORG •• 
TUUSULA -  TUS6Y ............... .
BJ^RNEBORGS LÄN
RAASTUVANOIKEUDET -  RAOSTUVURÄTTER
NAANTALI -  NADENDAL .................................
PCRI -  BJÖRNEBORG ................. . . . . . . . . .
RAUMA -  RAUMO ..................
T u r k u  -  Ab c .............................. .. ............... ..
UUSIKAUPUNKI -  NYSTAD ............................
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR ........................
EURA .............................. ...................... ..............
HALIKKO . . . . . .  . . . . .  ....................... ..
I K A A L I N E N .................. .......................................
KCKEMÄKI -  KUMO ••••••••••••••••••
LOIMAA ....................... ..................................
PARAINEN -  PARGAS .................................... ..
P I IK K IÖ  -  P IK I  S ...........................................
1YRVÄÄ ..................................................................
ULVILA -  ULVSBY ...........................................
V EFM A A ................................................
AHVENANM AAN M A A KU N TA  -  L A N D S K A P E T  
A l a n d  ..................................................................
RAASTUVANOIKEUS -  RACSTUVURÄTT . . .
MAARIANHAMINA -  MARIEHAMN ..................
TUOMIOKUNTA -  COMSAGA . . . . . . . . . . . .
AHVENANMAA -  ALAND .......................
RAASTUVANOIKEUDET -  RAOSTUVURÄTTER
HÄMEENLINNA -  TAVASTEHUS .....................
L A H T I ............................................................... ..
TAMPERE -  TAMMERFGRS
79771 7477 71816 6186 24268 10231 14037 5839 47519
3S777 4237 35612 3518 12004 5785 6219 2286 23604
39994 3240 36204 2668 12264 4446 7818 3553 23915
21319 2341 18761 1896 6515 2532 3583 1340 12264
12696 1491 11366 1220 4000 1596 2004 673 7385
211 15 189 ¿2 57 30 27 11 132
12147 1425 10703 1156 3752 1519 1833 568 6950
207 16 188 18 72 21 51 29 116
331 33 306 32 119 26 53 45 167
8423 850 7355 676 2515 936 1579 667 4875
1914 230 1649 182 518 195 323 140 1131
1912 226 1641 176 588 217 371 142 1053
743 68 664 54 288 111 177 49 376
901 77 755 59 249 62 167 113 550
357 33 346 27 55 33 66 43 247
738 56 646 46 179 72 107 28 467
828 57 733 46 204 56 146 75 528
950 103 917 86 390 168 222 77 527
11283 1082 10175 502 3Ó57 1215 1842 682 7115
6263 643 5622 543 1666 751 937 381 3933
327 32 305 27 45 16 29 19 260
1311 157 1196 140 392 138 254 ¿6 806
555 44 559 36 204 73 131 74 355
3731 352 3298 327 958 492 466 204 2339
259 18 262 13 89 32 57 18 173
5020 439 4557 359 1369 464 905 501 3182
253 27 249 26 71 26 45 28 178
491 41 456 34 170 67 103 61 286
755 51 726 42 233 78 155 106 493
655 70 615 66 186 62 124 64 429
457 51 448 38 112 42 70 41 336
232 24 207 21 42 7 35 24 165
900 77 619 66 254 94 160 85 565
363 15 335 18 68 22 66 26 247
337 24 301 19 88 22 66 36 213
465 55 401 29 125 44 61 30 ¿70
349 36 331 33 74 16 58 42 257
187 ie 180 18 29 6 33 21 141
187 ie 180 18 39 6 33 21 141
162 18 151 15 35 10 25 21 116
162 18 151 15 35 10 25 21 116
11424 1 C89 1034 0 893 3744 1672 2072 961 6596
6407 705 5771 574 2091 1053 1038 456 3680
843 84 771 73 3 08 139 169 84 463
2697 278 2507 235 926 480 446 180 1561
2867 343 2493 266 857 434 423 192 1636
29
A
25
2
1
1
1
I
7
1
i
6
iT . (U A T K . -  F O R TS .)
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SYYTETYT -  ÄTALADE RANGAISTUKSEEN 7UGMITUT -  T I L L  STRAPF OÖMCA
LAAKI JA TUO MIOISTUIN 
LAN CCH OOMSTQL
TUCMCKU NN AT -  DGMSAGOR
HAUMC.........................................
HOLLOLA . . . . . . . . . . . . . . .
JANAKKALA .......................
PIRKKALA
FCCVESI ...................................
TAMMELA ...................................
TOIJALA
KYJ1EK LÄÄNI -  KVMMPNE LÄN
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄDSTUVURÄTTER
KARINA -  FREORIKSHAMN............. ...............
KOTKA
LAPPEENRANTA -  VILLMANSTRAND . . . . .
TLCHICKJNNAT -  DOMSAGOR . . . . . . . . . .
I I T T I ...................................... .............................
IRATPA .................................................................
KYM -  KYMMENE
LAPPEE .................... .. .........................................
VALKEALA .............................................................
NIKKELIN LÄÄNI -  3 :1  HIChELS LÄS .
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄDSTUVURÄTTER
LEIKOLA ..............................................................
KIKKELI -  ST MICHEL .................................
SAVONLINNA -  NYSLOTT  ........... . . . .
TUOMIOKUNNAT -  DQMSAGCP
HEINOLA ......................... ...............................
JUVA ...... .
KIKKELI -  ST MICHEL  .............*••••
PIEKSÄMÄKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RANTASALMI ............................ ..........................
P g h J f 7 S -K .A A JA i.A N  L Ä Ä N I -  NORAA -K A -
fJELENS LÄtt.............
RAASTUVANOIKEUS -  RÄCSTUVURÄTT . . .
JOENSUU ................................... ..
TUOMIOKUNNAT -  DCMSAGGR
ILOMANTSI ............................................. ..
KITEE ....................................................................
L IPE R I ........... ................................ .....................
PIE LIS JÄR VI ............. ..
K U C f lO N  L Ä Ä N I -  K U O P IO  L Ä N
R A A S T U V A N O IK E U D E T  -  R Ä C S T U V U R Ä T T E R
IISALMI ..............................................•..............
.................. -...
TUOMIOKUNNAT -  DGMSAGOR . . . . .............
IISALMI ...................................... ........................
K L C H C ................................................ ..
N ILS IÄ  ....................... ................... ...................
PIELAVESI .........................................................
SLCNENJQKI ........................................
VARKAUS ............................................. ..
K £ < m I - S  IPMEN 1 Ä Ä N I -  M£L L E R S 7 A  
P f fr lA r iQ S  LÄ N  ..........................................
RAASTUVANOIKEUS -  RÄCSTUVURÄTT . . .
YHTEENSÄ - SUMMA VANKEUTEEN -  PÄNGELSE SAKKOIHIN MUUHUN
ECTER RANGAIS­
YHTEENSÄ EHDOTTO­ EHDOLLISEEN TUKSEEN
SUMMA MAAN V1LLKCRL1CT ANNAT
C V IL L - STRAff
KCRL1GT NIISSÄ
MS N MS N CH E IS-
SAKKC
MEC flCTER
5017 384 4569 319 1653 615 1034 525 2516
304 19 ¿88 17 113 35 74 49 175
553 73 852 62 253 56 157 88 559 -  '
844 78 761 59 257 122 175 69 464 -
824 67 745 58 2 2 1 66 155 70 528 -
546 37 518 34 209 83 126 60 305 -
746 58 677 47 241 92 149 100 436 -
800 52 724 42 279 121 158 69 445 -
5301 417 4752 339 1783 751 1032 544 3005 “
2347 201 2112 160 736 302 434 194 1376 -
264 18 247 14 52 53 39 n 155 -
1163 101 1075 85 318 116 202 108 757 -
920 82 790 57 326 133 153 75 464 —
2954 216 2680 175 1047 445 556 350 1633 -
584 28 542 23 222 98 124 77 32C -
895 64 797 53 3 £8 127 181 107 485 -
351 26 34 3 24 125 51 74 46 218 -
335 24 312 20 88 20 68 41 224 -
745 74 686 59 304 153 151 77 382 ■ “
3436 2 78 3152 234 1223 515 706 239 192 E 1
1279 132 1149 107 484 234 250 79 664 1
292 26 266 23 111 44 67 42 155 -
494 41 455 35 200 99 101 15 254 1
493 65 428 49 173 91 82 22 255 -
2157 146 2003 127 739 281 458 160 1264 -
418 28 360 23 140 51 89 59 240 -
273 15 261 14 85 35 46 11 176 -
612 24 5 70 ¿1 216 65 151 42 354 -
484 47 459 44 188 82 106 35 271 -
370 32 333 25 110 44 66 13 223 -
3093 225 2861 187 1061 468 613 256 1768 12
966 57 879 74 316 162 154 23 563 -
966 57 879 74 316 162 154 23 563 -
2127 128 1982 113 765 306 459 233 1205 12
456 34 414 32 161 11 84 42 ¿53 -
405 30 382 25 137 66 71 16 235 10
555 43 526 35 188 64 104 38 338 -
709 21 660 17 275 75 . 200 137 379 2
3942 325 3620 272 13 53 £53 800 337 2267 -
1530 161 1370 132 523 235 288 143 64 7 -
345 31 331 25 124 56 68 46 207 -
1185 130 10.39 107 355 179 220 97 640 ~
2412 166 2250 140 830 318 512 194 142C -
340 23 323 22 149 50 59 54 174 -
406 32 370 20 137 47 50 23 233 -
443 23 4G7 28 130 47 83 22 277 -
312 5 295 9 112 47 65 41 183 -
285 21 272 21 67 26 41 16 205 -
6 22 50 583 40 235 101 134 36 348
3512 285 3187 241 1176 £22 654 276 2011 -
1247 127 1128 105 410 238 172 65 716 -
6
1. CJATK. - FORTS.')
-  3 -
SYYTETYT - ÄTALACE RANGAISTUKSEEN TUCMITUT - T U L  STRAFF OöMCA
YHTEENSÄ - SUMMA VANKEUTEEN -  FÄNGEL SE SAKKOIHIN MUUHUN
BCTER RANGAIS-
LAAKI JA  TUOMIOISTUIN YHTEENSÄ 6H00TTG- EhDGLLlSEEN TUKSEEN
LAN CCH DQMSTOL SUMMA MAAN VILLKCRLItfl ANNAT
C V IL L - STRAFF
KCRLIGT NIIS SÄ
MS N MS N GHEJS-
SAKKC
MECi BCTER
J Y V Ä S K Y L Ä ..................... 127 1128 105 410 238 172 65 718 ”
TUCMICKUNNAT -  DOMSAGOR . . . . . 162 2059 136 766 264 482 211 1253 -
JYVÄSKYLÄ ................................. 45 548 35 157 62 115 54 351 -
JAKSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 465 37 151 68 123 74 298 -
S A A R I J Ä R V I ........................................ 32 371 24 115 39 76 23 256 -
VIITASAARI .......................... ..
I  1
41 651 36 263 95 166 60 388 "
VAASAN LÄÄNI -  VASA LAN . . . . . 542 5526 500 1533 502 1031 327 3952 1
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄCSTUVURÄTTER 2665 •' 268 2374 253 619 264 355 56 1755 -
KASKINEN - K A S K Ö  . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 4 47 3 6 1 5 1 41 -
KCKKCLA -  KARLEBY ....................... 773 54 720 86 224 113 111 17 456 -
KRISTIINANKAUPUNKI -  KRISTINESTAC 103 11 91 5 11 - 11 1 60 -
FIE1ARSAARI -  JAKOBSTAD •••••••••• 310 15 272 14 72 28 44 3 200 -
UUSIKAARLEPYY -  NVKARLE6Y 116 10 1G2 10 12 3 9 4 90 -
VAASA -  VASA .................. ............................... 1311 150 1142 125 294 119 175 30 848 7
TUCM1CKUNNAT -  DOMSAGOR . . . . . . . . . . 3448 304 3152 247 914 238 676 271 2237 1
ALAVUS -  ALAVO ........... .................................. 517 51 485 44 156 49 107 45 325 -
U M AJCKI ............................................................. 657 64 627 48 205 41 164 73 422 -
KAUHAJOKI ................ .......................................... 438 33 391 27 101 34 67 23 250 -
KAUHAVA ............. ........................ ......................... 263 33 271 31 61 22 59 34 190 -
KCPSHCLMA -  KORSNOLM . . . . . . . . . . . . . 273 27 250 22 66 10 56 l i 164 -
KVflC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 24 255 21 61 28 53 15 214 -
LAPLA' -  LAPPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 36 277 27 54 22 72 21 182 1
ICHTAJA ................ .............................................. 343 15 308 10 92 27 65 35 216 • -
KiP PlO  -  NÄRPES ........................................... 222 ¿0 206 17 30 3 27 11 176 -
PIETARSAARI -  PEDERSÖRE ....................... 50 1 42 - 8 2 6 3 34 -
CULUN LÄÄNI -  ULEABERGS LAN . . . . . . 6673 563 6095 494 1791 765 1026 352 4298 6
RAASTUVANOIKEUDET -  RADSTUVURÄTTER 3084 307 2819 274 820 431 389 107 1958 1
KAJAANI ............................................- ................ 714 59 660 54 223 126 57 32 437 -
CLLU -  ULEABORG ........................................ 2044 219 1867 197 504 264 240 60 1363 -
RAAHE -  BRAHESTAD ............................ 326 29 292 23 . 53 41 52 15 196 1
TUCM30KJNNAT -  DOMSAGGR . . . . . . . . . . 3589 256 3276 220 971 334 637 245 2300 5
HAAPA JÄRVI ..................... ..................... .. 457 32 453 28 135 49 86 26 316 -
11 .......................................................................... 575 44 534 39 126 52 76 23 406 -
KAJAANI ....................... .. ............................ 635 38 583 33 203 72 131 65 377 3
KllSAMG ............................... ............................... 515 42 477 35 130 30 100 40 347 -
MUHCS.................................................................... 423 26 394 23 110 48 62 10 262 2
CULl -  ULEÄBGRG ........... .. 361 36 319 30 101 37 64 19 216 -
Y L I V I E S K A ......................................... . . . . . . . 575 36 516 32 164 46 118 62 352
LAPIN LAANI -  LAPPLANOS LAN .............
1
3326 236 29 52 195 938 320 618 263 2014 “
i
RAASTUVANOIKEUDET -  RACSTUVURATTER 5C6 67 822 58 278 113 165 88 544 -
K E H l j . .................. ............................................. 524 43 461 36 187 80 107 73 274 -
1CRNIC -  T C R N E A ..................... .. 382 ¿4 361 22 91 33 56 15 270. “
TUOMIOKUNNAT -  OGMSAGCF . . . . . . . . . . 2420 165 2130 137 660 207 453 175 1470 -
KEMIJÄRVI ............................... 325 20 256 16 80 15 61 47 216 -
L A P P I ..................... ............ .................................. 760 50 690 41 15$ 58 141 37 451 -
ROVANIEMI .......................................................... 840 66 740 52 256 84 174 69 482 -
IC RKIC -  TORNEÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 33 404 28 123 46 77 22 281 -
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Liite 1. Rikosnimikkeistö 
Bilaga 1.
Appendix 1.
Luku — Kap. -  Chap.
§
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET 
10:1 
10:2 
10:3 
10:4, 1 
10:4 ,2  
11: 2—4a; 4 
12: 1-9 
13:5
13:6
14: 1—4a; 4 
15:1 
15:2 
15:3 
15:4, 1 
15 :4 ,2  
16:1, 1 
16 :1 ,2
16:2, 1
16:2, 2
16:3
16:4
16:5
16:7
16:8a
16:8,1 
16 :8 ,2  
16 :8 ,3  
16:9, 1
16:9,2 
16: 10, 1 
16:10,2
16:10, 3 
1 6 :11a
1 6 :11b 
16:11, 1 
16: 11,2
16:11,3 
16: 12 
16: 13 
16: 14, 1 
16: 14,2 
16: 15 
16:16, 1 -2  
16:17, 1 
16: 17, 2 
16:18 
16: 19 
16:20a 
16:20 
16:21
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BROTTSNOMENKLATUR
over de i tabellerna anvanda brottsbeteck- 
ningarna
BROTT MOT STRAFFLAGEN 
Hadelse
Brott mot trosfrid 
Hindrande av religionsutovning 
Storande av religionsutovning 
Storande av begravning 
Hogforraderi 
Landsforraderi
Hetsande till diskriminering av folkgrupp
Disk rim inering
Brott mot vanskaplig stat
Storande av riksdagens beslutanderatt
Storande av valratt
Kop eller forsaljning av roster
Oredlighet vid val
Valsvek
Valdsamt motstand mot tjansteman 
Vald mot person som bistir tjansteman i 
tjansteutovning 
Hindrande av tjansteman
Hindrande av tjansteman i tjansteutovning
Upplopp
Uppror
Annat vild av forsamlad folkmangd 
Brott mot allman sakerhet 
Medlemskap i olovlig militarisk samman- 
slutning
Offentlig uppmaning till brott 
Offentlig uppmaning till grovt brott 
Offentlig uppmaning till lagovertradelse 
Forledande av varnpliktig att utebliva frin 
uppbad, aktiv tjanst m.m.
Forledande av krigsman 
Uppsitligt befriande av finge 
Slaktings uppsitliga befriande av finge
Forsok till uppsatligt befriande av finge 
Olovligt vapeninnehav av finge
Fingrymning
Overvakares uppsitliga befriande av fange 
Overvakares uppsitliga forsok till befriande 
av finge
Overvakares villande av fingrymning 
Vildsamt storande av ordningen i fangelse 
Mutande av tjansteman 
Egenhandsratt
Usurpation av tjanstemannabefogenhet 
Forstorande av allman handling 
Skymfande av Finlands flagga m.m. 
Brytande av insegel 
Kvarstadsbrott m.m.
Brytande av skingringsforbud m.m. 
Underlitenhet att forekomma brott 
Vilseledande av myndighet 
Gynnande av brott 
Framjande av krigsmans rymning
NOMENCLA TURE OF OFFENCES
Explanatory list o f  the offences referred to 
in the tables
OFFENCES LISTED IN THE PENAL CODE 
Blasphemy
Defaming the sanctity o f  religion 
Prevention o f  religious worship 
Disturbance o f  religious worship 
Disturbance o f  a funeral 
High treason 
High treason
Incitement to discrimination against a popu­
lation group 
Discrimination
Offences against a friendly state
Violent disturbance o f  parlamentary work
Disturbance o f  another’s right to vote
Buying or selling o f  vo tes
Dishonesty in voting
Election fraud
Assaulting an official
Assaulting a person who assists an official in 
the performance o f  his duties 
Impeding an official in the performance o f  
his duties
Impeding o f  a person who assists an official 
in the performance o f  his duties 
Rioting 
Rebellion
Other assault committed by a crowd 
Endangering the public security or order 
Membership in an illegally organized mili­
tary association
Public incitement to an offence 
Public incitement to a serious crime 
Public incitement to breaking the law 
Enticing a conscript to abstain from  mili­
tary service
Enticing a soldier to act contrary to his duty  
Unlawful liberation o f  a prisoner 
Unlawful liberation o f  a prisoner who is a 
relative
Attem pted unlawful liberation o f  a prisoner 
Unauthorized possession o f  a weapon by a 
prisoner
Escape by a prisoner
Unlawful releaseing o f  prisoner by a guard 
Attem pted unlawful releaseing o f  prisoner 
by a guard
Escape o f  a prisoner caused by negligence 
Violent infringing o f  prison order 
Bribery
Taking the law in one’s own hands 
Usurpation o f  public office 
Destroying o f  a public document 
Disgracing the flag o f  Finland etc.
Breaking o f  seal 
Breaking a sequestration etc.
Breaking a sequestration etc.
Neglecting to prevent a serious crime 
Misleading o f  the authorities 
Being accessary after the fact 
Assisting a soldier in deserting
-  2 3  -
16:22 Värvande till främmande makts krigstjänst Recruiting somebody into the military ser­
vice o f  a foreign power
16:23 Förledande till utflyttning ur landet Fraudulent enticing into emigration
16:24, 1-2 Handling, ägnad att nedsätta offentlig myn- 
dighet
Malicious degrading o f  public authority
16:25 Skymfande av person som deltagit i landets Disgracing o f  person who has participated in
försvar m.m. defending the country etc.
17:1—3a; 3 Osann utsaga inför domstol Perjury
17 :4 -7 Osann utsaga vid förundersökning False statement at preliminary investigation 
(Perjuryj
17:8 Inlämnande av osant skriftligt intyg tili of­
fentlig myndighet
Filing o f  a false document at public auth­
ority
17:9 Förledande att ingiva osann utsaga m.m. A ttem pted enticing to perjury etc.
1 8 :1 ,1 -2 Äktenskapssvek Marriage by fraud
18:2 Kränkande av annans familjerättighet Infringement upon another’s family rights
18:3 Svekligt tillägnande av annans familjerättig­
het
Tvegifte
Usurpation o f  another's family rights
19:4-5 Bigamy
19:6 Trolovning av eller med gift person Engagement o f  or with a married person
20:1, 1 Väldtäkt Rape
20:1 ,2  . Försök tili väldtäkt Attem pted rape
20:2,1 Frihetskränkande otukt Unchastity violating personal liberty
20:2,2 Otuktigt utnyttjande av person i svaghets- 
tillständ m.m.
Sexual intercourse or other unchastity with 
a mentally or physically deficient person etc.
20:2,3 Försök tili frihetskränkande otukt A ttem pted unchastity violating personal lib­
erty
2 0 :3 ,1 -2 Otukt med bam Unchastity with a child
20:3,3 . Grov otukt med barn Aggravated unchastity with a child
20:3,4 Försök tili otukt med barn A ttem pted unchastity with a child
20:4, 1-2 Förledande av barn till otukt Enticing a child into unchastity
20:5, 1 Otukt med ung person UnChastity with a young person
20:5,2 Otukt med ung person av samma kön Unchastity with a young person o f  the same
20:6 Otuktigt beteende mot barn
S6X
Unchaste behavior with a child
20:7,1 Blodskam med avkomling Incest with a descendant
20:7 ,2 Blodskam mellan syskon Incest between brother and sister
2 0 :8 ,1 -2 Koppleri Procuring
20:8,3 Försök tili koppleri Attem pted procuring
20:9,1 Offentlig kränkning av sedligheten Violation o f  sexual morality in public
20:9,2 Uppmaning tili otukt mellan personer av 
samma kön
Incitement to unchastity between members 
o f  the same sex
21:1, 1 Drap Manslaughter
21:1 ,2 Försök tili dräp Attem pted manslaughter
21:1 Medhjälp tili dräp Complicity in manslaughter
21:1 Anstiftan tili dräp Incitement to manslaughter
21:2, 1 Mord Murder
21:2,2 Försök tili mord Attem pted murder
21:2 Medhjälp tili mord Complicity in murder
21:2 Anstiftan tili mord Incitement to murder
21:3,1 Dödande pä annans begäran Killing by request
21:3,2 Försök tili dödande pä annans begäran A ttem pted killing by request
21:4,1 Bamadräp Infanticide
21:4,2 Försök tili barnadräp A ttem pted infanticide
21:5, 1-2 Misshandel Assault
21:6,1 Grov misshandel Aggravated assault
21:6,2 Försök tili grov misshandel A ttempted aggravated assault
21:7 Lindrig misshandel Petty assault
21:8 Slagsmäl Fighting
21:9 Dödsvällande Involuntary manslaughter
21:9 ,23:1 Dödsvällande och rattfylleri Involuntary manslaughter and drunken driv-
21:9 ,23 :2 Dödsvällande och grovt rattfylleri
ing
Involuntary manslaughter and aggravated 
drunken driving
21:9 ,23 :3 , 1 Dödsvällande och körning under päverkan 
av rusmedel
Involuntary manslaughter and driving under 
the influence o f  intoxicants
21 :9 ,23 :3 ,2 Dödsvällande öch körning under päverkan 
av läkemedel i
Involuntary manslaughter and driving under 
the influence o f  a medicinal drug
21:9 ,23 :4 Dödsvällande och trafikfylleri i spärbunden 
trafik
Involuntary manslaughter and railed traffic 
drunkenness
21:9,23:5 Dödsvällande och fylleri i lufttrafik Involuntary manslaughter and air traffic 
drunkenness
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2 1 :9 ,23 :6 , 1-2 Dddsv&llande och fylleri i sjotrafik
21:9, VTL 6,1 Dodsv&llande och ovarsamhet i trafik
21:9, VTL 6, 2 Dodsvillande och grov ovarsamhet i trafik
21:10 Vallande av kroppsskada eller sjukdom
21:10 ,23 :1 V&llande av kroppsskada eller sjukdom och
rattfylleri
21 :10 ,23 :2 V&llande av kroppsskada eller sjukdom och 
grovt rattfylleri
21 :10 ,23 :3 ,1 V&llande av kroppsskada eller sjukdom och 
korning under p&verkan av rusmedel
21: 10 ,23 :3 ,2 V&llande av kroppsskada eller sjukdom och 
korning under p&verkan av lakemedel
21: 10,23:4 V&llande av kroppsskada eller sjukdom och 
trafikfylleri i sp&rbunden trafik
21: 10,23:5 V&llande av kroppsskada eller sjukdom och 
fylleri i lufttrafik
2 1 :1 0 ,2 3 :6 ,1 -2 V&llande av kroppsskada eller sjukdom och 
fylleri i sjotrafik
21: 10, VTL 6,1 V&llande av kroppsskada eller sjukdom och 
ovarsamhet i trafik
21: 10, VTL 6, 2 V&llande av kroppsskada eller sjukdom och 
grov ovarsamhet i trafik
21:11, 1-2 Utsattande
21:12 V&llande av fara
21: 13 Forsummande av raddnings&tgard
22:5 ,1 Fordrivande av eget foster
22 :5 ,2 Fordrivande av foster utan laglig ratt
22:6, 1 Olagligt fordrivande av foster mot kvinnans 
vilja
22 :6 ,2 Forsok till olagligt fordrivande av foster mot 
kvinnans vilja
23:1 Rattfylleri
23:2 Grovt rattfylleri
23 :3 ,1 Korning under p&verkan av rusmedel
23 :3 ,2 Korning under p&verkan av lakemedel
23:4 Trafikfylleri i sp&rbunden trafik
23:5 Fylleri i lufttrafik
23:6, 1-2 Fylleri i sjotrafik
23:7 Overlamnande av fortskaffningsmedel till 
berusad person
24:1, 1 Hemfridsbrott
24 :1 ,2 Offentligt hemfridsbrott
24 :1 ,3 Grovt hemfridsbrott
24:2 • Olaglig husrannsakan
24:3a, 1 IUvilligt storande av hemfrid
24: 3a, 2 Offentligt brytande av hemfrid
24:3b, 1 Olovlig avlyssning
24:3b, 2 Olaglig observation
24: 3b,: 3 Forberedelse till olovlig avlyssning eller ob­
servation
24:3 ,1 V&ldsamt brytande av hemfrid
24 :3 ,2 V&ldsamt brytande av offentlig hemfrid
24:4 Krankande av griftefrid
25: la Manniskorov
25:1 Vit slavhandel
25 :2 ,1 Barnarov
25:2 ,2 Forsok till barnarov
25:7 Kvinnorov
25:8 Bortforande av kvinna utan giftomans sam- 
tycke
25:9; 10, 1 -2 Olagligt frihetsberovande
Involuntary manslaughter and maritime 
traffic drunkenness
Involuntary manslaughter and careless driv­
ing
Involuntary manslaughter and gross careless­
ness in driving
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness and drunken driving 
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness and aggravated drunken driving 
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness and driving under the influence o f  nar­
cotics
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness and driving under the influence o f  a 
medicinal drug
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness by drunkenness in rail traffic 
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness by drunkenness in air traffic 
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness by drunkenness in sea traffic 
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness and careless driving 
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness and gross carelessness in driving 
Abandonment o f  a person 
Negligent causing o f  danger 
Neglecting an act o f  rescue 
Killing o f  one’s own fetus  
Unlawful killing o f  fetus 
Unlawful killing o f  fe tus without the con­
sent o f  the woman
A ttem pted unlawful killing o f  fetus without
the consent o f  the woman
Drunken driving
Aggravated drunken driving
Driving under the influence o f  narcotics
Driving under the influence o f  a medicinal
drug
Drunkenness in rail traffic 
Drunkenness in air traffic 
Drunkenness in sea traffic 
Yielding a vehicle to a drunken person
Violating the privacy o f  the home 
Violating the peace o f  a government office 
Aggravated violation o f  the privacy o f  the 
home or the peace o f  a government office 
Unlawful search o f  the premises 
Mischievous disturbance o f  the privacy o f  
another’s home
Mischievous disturbance o f  the peace o f  a
government office
Illicit eavesdropping
Illicit clandestine viewing
Preparation for illicit eavesdropping or illicit
clandestine viewing
Violent breaking o f  peace o f  the home
Violent breaking o f  peace o f  a government
office
Infringement o f  the peace o f  the grave or o f
a dead body
Kidnapping
White slavery
Kidnapping
A ttem pted kidnapping
Abduction o f  a woman
Abduction o f  a woman without the consent
o f  her legal guardian
Unlawful arrest
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25:11 Pinande tv&ng till bekannelse
25:12 Nodgande
25:13 Olaga hot
26:1, 1-2 Osannt ital eller angivelse
26:2 Undanskaffande av bevis m.m.
26:3;4 Falsk angivelse
27:1; 2 Arekrankning
27:3a Krankning av privatliv
27:3, 1-2 Forolampning
27:4 Skymfande av dod mans minne
28:1,1 Stold
28:1 ,2 Forsok till stold
28:2, 1 Grov stold
28:2 ,2 Forsok till grov stold
28:3, 1 Snatteri
28:3 ,2 Forsok till snatteri
29:1 Forskingring
29:2 Grov forskingring
29:3 Lindrig forskingring
29:4,1 Fortigande av hittegods
29:4 ,2 Underl&telse vid overlamnande av hittegods
30: 1 Bodrakt
31:1,1 R&n
31:1,2 Forsok till r&n
31:2, 1 Grovt rin
31:2 ,2 Forsok till grovt r&n
31:3 R&n
31:4,1 Utpressning
31:4,2 Forsok till utpressning
3I f '4, 3 R&nartad utpressning
32:1 Haleri
32:3 Yrkesmassigt doljande av tjuvgods
32:4 Befattningstagande med gods som &tkom- 
mits genom brott
32:5,1 Olovlig befattning med gods
32:5 ,2 Olovlig befattning med gods som tillhor 
kronan
32:6 Dojande av annans gods som tagits i besitt- 
ning i god tro
33:1, 1-3 Averkan
3 3 :3 ,1 -2 Stold eller snatteri
33:4 Olovligt svedjande
33: 5;6 Olovligt nyttjande av annans mark
33:7 Overskridande av ratt i samfallighet
33:9, 1-2; 10 Overskxidande av betesratt
33:11 Tagande av olovlig vag
33:12 Olovlig jakt
33:13; 15 Olovligt fiske
33: 14 Stold eller snatteri
33:17 Motvam vid olovligt fiske m.m.
34:1, 1; 2, 1 ;4 ,1 Mordbrand
34:1, 2; 2 ,2 ;4 , 2 Forsok till mordbrand
34:3 Hindrande av slackning vid mordbrand
34:5, 1-2 Sprangning
3 4 :6 ,1 -2 Forberedelse av brand och sprangning
34:7 . Vallande av brand eller sprangning
34:8,1 Astadkommande av oversvamning
34:8 ,2 Forsok till istadkommande av oversvamning
34:8,3 Vallande av oversvamning
34:9,1 Astadkommande av faxa for jarnvagstrafik
34:9 ,2 Forsok till istadkommande av fara for jarn­
vagstrafik
34:9,3 V&llande av fara vid begagnande av jarnvag
34:10,1 Skadegorelse medforande allman fara
34:10, 2 Forsok till skadegôrelse medfôrande allmàn
faxa
Torture to force confession 
Coercion
Unlawful threatening
False denunciation/accusation
Indirect untrue denunciation/accusation
Untrue or unproved denunciation/accusation
Libel/slander
Infringement on privacy
Defamation
Defamation o f  the memory o f  a dead person 
Theft
A ttem pted theft 
Aggravated theft 
A ttempted aggravated theft 
Petty theft
A ttempted petty theft 
Embezzlement 
Aggravated embezzlement 
Petty embezzlement 
Concealment o f  lost property 
Neglecting to report about lost property 
Embezzlement from an estate 
Robbery
A ttem pted robbery 
Aggravated robbery 
Attem pted aggravated robbery 
Robbery 
Extortion
A ttem pted extortion 
Robberylike extortion 
Hiding o f  stolen goods 
Receiving stolen goods professionally 
Dealing with goods obtained through 
an offence
Dealing with goods unlawfully obtained 
Unlawful handling o f  crown property ob­
tained from a soldier 
Unlawful concealment o f  goods obtained 
in good faith
Unlawful damage to real property 
Theft or petty theft
Unauthorized burn-beating o f  another’s land 
Unauthorized cultivation o f  another’s land 
Exceeding o f  rights to the common land 
Unauthorized releasing o f  animals to graze 
on the land o f  another 
Unauthorized taking o f  way across another’s 
land
Unauthorized hunting 
Unauthorized fishing 
Theft or petty theft
Resistance put forth by an unauthorized 
fisher etc.
Arson
Attem pted arson
Aggravated arson
Malicious exploding/blasting
Preparation for arson or malicious explod-
ing/blasting
Negligent exploding/blasting
Malicious causing o f  flood
A ttem pted malicious causing o f  flood
Negligent causing o f  flood
Malicious causing o f  danger in the use o f  a
railway
A ttem pt at malicious causing o f  danger in 
the use o f  a railway
Negligent causing o f  danger in the use o f  a 
railway
Malicious damage to property in order to 
endanger the life or health o f  another 
A ttem pt at malicious damage to property 
in order to endanger the life or health o f  
another
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34:10,3 Vällande till skadegörelse medförande all- 
män fara
34:11,1 : Förorsakande av hinder för järnvägstrafik 
m.m.
34:11,2 Vällande av hinder för järnvägstrafik m.m.
34:12, 1—6 Störande av telefon- eller telegraftrafik
34:13,1 Förorsakande av haveri
34:13,2 Försök till förorsakande av haveri
34:13,3 Vällande av haveri
3 4 :14a, 1 Kapning av luftfartyg
34:14a, 2 Olagligt besittningstagande av luftfartyg
3 4 :14a, 3 Försök till kapning eller besittningstagande 
av luftfartyg
3 4 :14b ,1 Luftfartssabotage
3 4 :14b,2 Störande av luftfart
3 4 :14b,3 Försök till luftfartssabotage eller störande 
av luftfart
34:14, 1 Flyttning av sjömärken
34:14,2 Försök till flyttning av sjömärken
34:14,3 Vällande till flyttning av sjömärken
34:15, 1 Förgiftning av vatten, födoämne o.d.
34.15,2 Försök till förgiftning av vatten, födoämne 
o.d.
Vällande till förgiftning av vatten, födoämne 
o.d.
Utspridande av farsot
34:15,3
34:16, 1
34:16,2 Försök till utspridande av farsot
34:16,3 Brytande av föreskrift om förekommande 
av farsot
34:18, 1 Utspridning av farsot bland husdjur
34:18,2 Försök till utspridning av farsot
34:18,3 Vällande till spridande av farsot bland hus­
djur
34:19, 1 Förgiftande avbetesmark m.m.
34: 19,2 Försök till förgiftande av betesmark m.m.
35: 1 -2 ; 3, 1 -2 Skadegörelse
36: la, 1 Lindrigt bedrägeri
36: la, 2 Försök till lindrigt bedrägeri
36: 1 ,1 -2 Bedrägeri
36:1,3 Försök till bedrägeri
36:2, 1 F ör säkringsb edrägeri
36 :2 ,2 Försök tili försäkringsbedrägeri
36:3 Förfalskning av myndighets eller allmän- 
nyttig handling
3 6 :4 ,1 -2 Förfalskning av allmän handling
36:5 Förfalskning av enskild handling
36.6 Brak av förfalskad allmän eller enskild hand­
ling
36:7, 1-2 Vilseledande av allmän bokförare
3 6 :9 ,1 -2 Förstörande eller rubbande av rä eller likar- 
tad märke
36: 10, 1 -2 Förfalskning av skattemärke o.d.
36:11 Brak av redan använt allmänt beskattnings- 
märke
37: 1, 1 Falskmyntning
37:1 ,2 ; 2 ,2 Utprängling av falskt mynt
37:2, 1; 3, 1 Begagnande av falskt mynt
3 7 :5 ,1 -2 Myntklippning
37:5 ,3 Utprängling av minskat mynt
37.6 Anskaffning av redskap för myntförfalsk- 
ning
38: 1; 2, 1-3 Oredlighet
38:3, 1 Uppenbarande av yrkeshemlighet
38 :3 ,2 Olovligt yppande av samfunds eller stiftelses 
affärs- eller yrkeshemlighet
38:4 Förstörande eller undanhällande av juridisk 
handling
Negligent causing o f  damage to property en­
dangering the life and health o f  another 
Malicious causing o f  delay in the use o f  a 
railway etc.
Negligent causing o f  delay in the use o f  a 
railway etc.
Disturbing the operation o f  telephone or 
telegraph
Malicious sinking o f  a ship 
A ttem p t at malicious sinking o f  a ship 
Negligent sinking o f  a ship ,
Hijacking aircraft
Unlawfully taking possession o f  an aircraft 
A ttem pt at hijacking or unlawfully taking 
possession o f  an aircraft 
Sabotageing air traffic 
Disturbing air traffic 
A ttem pted  sabotage or disturbing o f  air 
traffic $
Removing o f  buoys and beacons 
A ttem pted removing o f  buoys and beacons 
Negligent removing o f  buoys and beacons 
Poisoning o f  water, foodstuffs etc.
A ttem pted poisoning o f  water, foodstuffs 
etc.
Negligent poisoning o f  water, foodstuffs etc.
Spreading o f  an epidemic among people 
A ttem pted spreading o f  an epidemic among 
people
Acting against directions given to prevent an 
epidemic
Spreading o f  an epidemic in domestic ani­
mals
A ttem pted spreading o f  an epidemic in dom­
estic animals
Negligent spreading o f  an epidemic in dom­
estic animals 
Poisoning o f  pasture etc.
A ttem pted poisoning o f  pasture etc.
Damage to property 
Petty fraud 
A ttem pted petty  fraud 
Fraud
A ttem pted fraud *
Insurance fraud
Attem pted insurance fraud
Forgery o f  a document intended for public
use
Forgery o f  a public document
Forgery o f  a private document
Making use o f  a public or private document
forged by another person
Misleading a keeper o f  public documents
Destroying or removing o f  a boundary stone
or a similar marker
Forgery o f  a public tax stamp etc.
Re-using o f  a public tax stamp
Counterfeiting money 
Offering for sale counterfeit money 
Using o f  counterfeit money 
A Itering o f  money
Placing altered money into circulation 
Securing equipment fo r counterfeiting or 
altering o f  money 
Dishonesty
Revealing o f  professional secret 
Unauthorized revealing o f  professional 
secrets o f  foundations or communities 
Malicious destroying or concealing o f  a legal 
document
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3 8 :5 ,1 -2 Olovligt tillgrepp av annans besittningsrätt
38:6a, 1 Olovligt tillgrepp av lösegendom
38:6a, 2 Olovligt (grovt) tillgrepp av motorfordon
38:6a, 3 Försök till olovligt (grovt) tillgrepp av mo­
torfordon
38:6a, 4 Egenmäktigt tillgrepp
3 8 :6 ,1 -2 Olovligt bruk av lösegendom
38:7,1 Fömekande av underskrift
38:7 ,2 Utställande av check utan täckning
38: 8; 9a Brytande av brev-, telefon- eller telehemlig- 
het
38:10, 1-2 Ocker
38:10,3 Yrkesmässigt ocker
38:11,1 Skattebedrägeri
38:11,2 Grovt skattebedrägeri
38:12, 1-2 Lnrendrejeri
38:13 Befattning med gods som införts i landet 
genom lnrendrejeri
38:14 Forsling av vara som införts i landet genom 
lurendrejeri
39:1 Gäldenärs bedräglighet vid konkurs
39:2 Gäldenärs oredlighet vid konkurs
39:3 Gäldenärs vardslöshet eller lättsinne vid kon­
kurs
39:4 Gäldenärsrymning
39:6, 1 Borgenärs svek
39:6,2 Borgenärs oredlighet vid konkurs
40: 1 Tjänstemans mottagande av mutor
4 0 :2 ,1 -2 Tjänstemans uppsätliga orätt i dbm eller be- 
slut
40:3 Tjänstemans falska angivelse
40:4 Tjänstefel vid verkställan av straff
40 .5 ,1 Tjänstemans frisläppning av fange
40 .5 ,2 Tjänstemans försök till frisläppning av finge
40:5 ,3 Tjänstemans vällande tili frisläppning av finge
40:6a Tjänstemans brott mot tystnadsplikt
40:6, 1 Tjänstemissbruk
4 0 :6 ,2 -3 Förfalskning begingen av tjänsteman
40:7, 1-2 Förskingring begingen av tjänsteman
40:7 ,3 Av tjänsteman begingen förskingring jämte 
förfalskning
40:8, 1-2 Sveklig skatteuppbörd m.m.
40:9, 1-2 Sveklig avkortning vid uppbärning av skatt 
m.m.
40:10, 1-2 Sveklig uppmaning tili penninginsamling 
m.m. begingen av tjänsteman
40:11 Tjänstemans tagande av muta av främmande 
makt
40:12 Olaga vigning
40:14 Öppnande eller förstörande av brev som 
posttjänsteman
40:15 Brytande av telehemlighet som telegraftjäns- 
teman
40: 16; 17, 1-2 Allmänfarligt brott beginget av tjänsteman
40:18,1 Förledande av underornad tili tjänsteför- 
brytelse
40:18,2 Underlitelse att hindra tjänstebrott
40:19a, 1-2 Uppenbarande av tjänstehemlighet
40:19b Fylleri i tjänsteutövning
40:19, 1-2 Lin av medel som blivit anförtrodda under- 
ordnad
4 0 :2 0 ,1 -2 Övriga uppsätliga tjänstebrott
40 :21 ,1 -3 Tjänstefel
42:1 Brott mot myndighets förbud
42:2 ,1 Olovligt överskridande av landets gräns
Unauthorized seizing or withholding o f 
another’s possession
Unauthorized use o f  movable property be­
longing to another
Unauthorized (aggravated') use o f  a motor 
vehicle
A ttem pted unauthorized (aggravated) use 
o f  a mo tor vehicle
Unauthorized use o f  movable property or o f  
a motor vehicle
Unauthorized use or withholding o f  chattels 
Denying one’s signature 
Drawing o f  an uncovered check 
Violation o f  letter-, telephone- or telegram 
secrecy
Usury or excessive overcharging 
Professional usury or excessive overcharging 
Fraudulent tax return 
Aggravated fraudulent tax return 
Smuggling
Handling with smuggled goods
Transport o f  smuggled goods
Fraudulent debtor in bankcruptcy 
Dishonest debtor in bankcruptcy 
Careless or frivolous debtor in bankcruptcy
Absconding debtor in bankcruptcy 
Deceiting creditor in bankcruptcy 
Dishonesty by a creditor in bankcruptcy 
Taking o f  bribe by a civil servant 
Malicious judging by a judge or malicious 
deciding by a civil servant 
Malicious prosecution 
Malicious execution o f  a sentence 
Letting the prisoner escape 
A ttem pt at letting the prisoner escape 
Letting the prisoner escape by negligence 
Negligent violation o f  official secrecy 
Misuse o f  office or authority 
Forgery by a civil servant 
Embezzlement committed by a civil servant 
Embezzlement combined with forgery com­
m itted by a civil servant 
Malicious tax collection etc.
Fraudulent discharge or reduction o f  taxes 
etc.
Enticement into collection o f  funds etc. by 
a civil servant
Accepting o f  bribe from  a foreign state by 
a civil servant
Unlawful performing o f  wedding 
Opening o f  letters by a postal employee
Violation o f  secrecy in telecommunication
Offence endangering the public good com­
m itted by a civil servant 
Enticing a subordinate official into violation 
o f  his duty
Neglecting to prevent a subordinate official 
from  committing a breach o f  his duty 
Violation o f  secrecy by a civil servant 
Intoxication while exercising one’s official 
duties
Borrowing by the superior from  a subordi­
nate, money entrusted to the latter 
Other kind o f  offences by a civil servant 
Service irregularity by a civil servant 
Offences against official regulations 
Infringement against the instructions on 
crossing the borders
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42 :2 ,2 Medhjälp tili olovligt överskridande av lan- 
dets gräns
Complicity in infringement o f  the instruc­
tions o f  crossing the borders
42:3 Utfärdande av oriktigt intyg Issuing an untrue certificate
42:5a Användande av fei tjänsteuniform m.m. Wearing o f  an unjustifiable uniform etc.
42:5 Begagnande av annans pass, arbetsintyg Using o f  another’s passport, employers’
m.m. certificate etc.
42:7 Ofog Public nuisance
42:8 Utövning av spidom o.d. mot vedergällning Professional fortune-telling etc.
43:4 ,1 Äventyrligt spei Gambling
43 :4 ,2 Äventyrligt spei p4 offentligt Ställe Allowing people to gamble on the premises 
open to general public
43 :4 ,3 Deltagande i äventyrligt spei Participating in gambling
43:7 Förledande av ung person tili förtäring av 
rusdrycker
Enticing a young person into drinking an in­
toxicant
43:8 Underlätenhet att tillse drucken Leaving a drunken person without necessary
44:1 Oförsiktigt handskande med vapen etc.
CQTG
Incautious handling o f  a loaded gun etc.
44:4 ,1 Tillverkning m.m. av livsfarligt ämne Unlawful production etc. o f  mortally danger­
ous substances
44 :4 ,2 Olaga innehav av sprängämne m.m. Unlawful possession o f  gunpowder etc.
44:5 Försäljning av förskämnd matvara eller dryck Marketing spoiled foodstu ff or beverage
44:6, 1-2 Brytande mot foreskrift om forekommande 
av farsot ang. manniskor eller husdjur
Infringing against instructions to prevent 
epidemics among people or domestic ani­
mals
44.7 Underlltelse att halla farligt djur bundet Failure to keep dangerous animal tied up
44:8, 1 Hetsande av hund p4 manniskor m.m. Setting a dog on people etc.
4 4 :8 ,2 Underlitelse att avhalla hund fran angrepp 
av manniskor m.m.
Neglecting to restrain a dog from  harassing 
people etc.
44:9 Underlatelse att forekomma sammanstot- 
ning av fartyg
Infringement against instructions fo r pre­
venting the collision o f  ships
44: 10 Underlatelse att forekomma fara Neglecting to take precautions for prevent­
ing danger
44:11 Utsattande av manniskor for fara Exposition o f  people to danger
44:12, 1 Forsummelse att reparera brister a allman 
vag m.m.
Neglecting to repair a public road etc.
44: 12,2 Nedlaggande av allman faija m.m. Stopping the operation o f  a public ferry etc.
44:13 Skadande av allman vag m.m. Damaging o f  a public road etc.
44: 15 Underlatelse att stanga grind eller led Neglecting to close another’s gate or gap
44:18, 1 Oppnande av 14s utan tillst4nd Endangering the use o f  a lock
44:18 ,2 Missv4rdande av dyrk eller falsk nyckel Neglecting the proper care o f  a skeleton key
44:19, 1-2 Innehav av dyrk eller falsk nyckel Unauthorized possession o f  a skeleton key
44:20, 1 Vanvard av eld Careless handling o f  fire
44:20 ,2 Vanv4rd av eld 4 fartyg Careless handling o f  fire on a vessel
44:21 Olovligt avlossande av skott i narhet av 
boning m.m.
Unauthorized shooting etc. near a residential 
area etc.
44:22, 1-2 Vardslost handskande med eld i narhet av 
skog
Careless lighting o ffire  in a or close by forest
44:23, 1 Underl4telse att anmala skogseld Neglect to inform about a forest fire
44 .23 ,2 Underl4telse att frambefordra kallelse till 
sl4ckning av skogseld
Neglect to pass on summons for the ex­
tinguishing o f  a forest fire
44:23,3 Underl4telse att frambefordra lovligt utsand 
budkavle
Neglect to pass on a general summons
44:24 Utsandning av obefogad offentlig kallelse Initiating an unauthorized general summons
44:26, 1 -2 Obehorig tillverkning m.m. av stampel Unauthorized preparing etc. o f  a stamp
44:27 Obehorigt sattande i omlopp av sedel m.m. Unauthorized putting in circulation o f  a 
banknote etc.
SOTAVÄEN-RIKOSLAKIA VASTAAN BROTT MOT STRAFFLAGEN FOR OFFENCES LISTED IN THE MILITARY
TEHDYT RIKOKSET KRIGSMAKTEN PENAL CODE
51 Hogforraderi High treason
54 Stampling som avser hog-, lands- eller krigs- 
forraderi
Treason, conspiracy
55 Underl4tenhet att anmala om forberedelse 
till hog-, lands- eller krigsforraderi
Failure to disclose conspiracy
76, 1; 77-81; 85, 1 Rymning Desertion
76, 2; 82; 85, 2; 86 Olovlig utevaro fr4n tjanstgoringsort Absence without leave
84 Brytande av ordningsstraff Offence against disciplinary punishment
87; 88 Uraktl4tenhet att p4 utsatt tid intrada i krigs- 
tjanst
Failure to report when ordered for military 
service
89; 90 Svekligt forfarande m.m. i avsikt att befria 
sig fr4n krigstjanst
Fraudulent endeavour etc. to avoid military 
service
29
91
92-94
95
96
97
98
99
102
103.1 
103, 3 
103 
103 
103, 2 
103, 3 
103 
103
108.1 
111
114-117
118; 120-123 
134;135
136, 1-2
136, 3
137, 1
137.2
137.3
138, 1
140
141 
143, 1 
143,2 
144
153
145-152; 154-157
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHDYT RIKOKSET
Päihderikokset
Alkoholirikokset:
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
Ammattimainen tai tavanomainen alkoho­
lipitoisen aineen luvaton valmistus 
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmista­
misen edistäminen
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
Alkoholipitoisen aineen valmistuskojeen 
hallussapito
Houkutteleminen alkoholipitoisen aineen 
valmistukseen
Ammattimainen tai tavanomainen alkoho­
lipitoisen aineen luvaton myynti 
Alkoholijuoman välittäminen tai myynti 
alaikäiselle
Ammattimainen tai tavanomainen alko­
holijuoman välittäminen tai myynti ala­
ikäiselle
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 
Ammattimainen tai tavanomainen alkoho­
lipitoisen aineen salakuljetus 
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito 
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholi­
pitoisen aineen luvaton hallussapito 
Alkoholijuoman hallussapitorikkomus
Alkoholin nauttiminen yleisellä paikalla ym.
Myteri
Uppror
Underlátenhet att anmála om fbrberedelse
till myteri eller uppror
Uppvigling
Upplopp
Vagran att utfóra formans order betraffande 
tj ansíen
Motstánd innebárande váld mot fórmans be- 
fallning eller anordning i tjansten 
Spridande av missnoje 
Drip
Forsok till dráp 
Medhjálp till dráp 
Anstiftan till dráp 
Mord
Forsok till mord
Medhjálp till mord
Anstiftan till mord
Opassande uppforande mot forman
Váld mot patrullkarl
Uraktlátenhet att iakttaga tjánsteáligganden 
vid vaktgoring eller dejourering 
Formans missbruk av myndighet 
Skadande, forskingring eller kop av forsvars- 
vásendet tillhorig egendom 
Forskingring
Forskingring jamte forfalskning 
Skadande eller forskingring av i tjansten an- 
fortrodd egendom
Skadande eller forskingring av till bevakning 
anfortrodd egendom
Skadande eller forskingring av egendom, till- 
hbrig forman eller tjanstekamrat 
Forfalskning eller forstbring av handling 
Bedrágeri
Stold av till bevakning anfortrodd egendom 
Upptrádande som drucken vid tjánstgbring 
Ovrigt soldatfylleri
Oljud eller bvertradelse av god ordning m.m.
Vidtagande av tjánsteátgárd, vartill man ej ár 
beráttigad
Ásidosattande av militara plikter i andra fall 
an forut narnnda
BROTT MOT OVRIGA LAGAR OCH 
FÓRORDNINGAR
Rusmedelsbrott
Alkoholbrott:
Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt amne 
Yrkesmassig eller vanemassig olovlig till­
verkning av alkoholhaltigt amne 
Framjande av olovlig framstállning av alko­
holhaltigt arnne
Olovlig forsaljning av alkoholhaltig amne 
Innehav av utrustning for framstállning av 
alkoholhaltigt amne
Forledande till framstállning av alkohol­
haltigt amne
Yrkesmassig eller vanemassig olovlig fbrsalj- 
ning av alkoholhaltigt amne 
Formedling eller forsaljning av alkohol- 
dryck át minderárig person 
Yrkesmassig eller vanemassig formedling 
eller forsaljning av alkoholdryck át minder­
árig person
Smuggling av alkoholhaltigt amne 
Yrkesmassig eller vanemassig smuggling av 
alkoholhaltigt amne 
Olovligt innehav av alkoholhaltigt amne 
Yrkesmassigt eller vanemassigt olovligt inne­
hav av alkoholhaltigt amne 
Óvertrádelse, innefattande olovligt innehav 
av alkoholdryck
Intagande av alkoholhaltigt ámne pá allman 
plats m.m.
M utiny
Revolt
Rebellion or failure to disclose preparation 
fo r rebellion 
Incitement to  revolt 
R iot
Refusal to obey order o f  a superior in service
Refusal by force to comply with order o f  a
superior in service
Spreading o f  discontent
Manslaughter
A ttem pted  manslaughter
Complicity in manslaughter
Incitement to  manslaughter
Murder
A ttem pted  murder
Complicity in murder
Incitement to murder
Unbecoming conduct towards a superior
Assaulting a sentry
Negligence while on guard duty
Abuse o f  authority by a superior 
Damaging, waste or purchase o f  property 
belonging to  the Defence Forces 
Embezzlement .
Embezzlement including forgery 
Damaging or wasting o f  property on change
Damaging or wasting o f  articles under guard
Damaging or wasting o f  articles belonging to 
a superior or to  a fellow serviceman 
Forgery or destruction o f  a document 
Fraud
Theft o f  property under guard 
Drunkenness while on duty  
Other drunkenness
Outcry or offence against military discipline 
etc.
Abuse o f  power
Other cases o f  neglect o f  military duties
OFFENCES LISTED IN OTHER ACTS 
AND STATUTES
Intoxicant offences
Alcoholic offences:
Illicit distillation o f  alcohol
Professional or habitual illicit distillation o f
alcohol
Advancing illicit distillation o f  alcohol 
Illicit sale o f  alcohol
Unlawful possession o f  equipment fo r dis­
tillation o f  alcohol
Enticing to unlawful distillation o f  alcohol
Professional or habitual illicit sale o f  alcohol
Agency or sale o f  alcoholic liquors to 
adolescent
Professional or habitual agency or sale o f  
alcoholic liquors to  adolescent
Smuggling o f  alcohol
Professional or habitual smuggling o f  alcohol
Illicit possession o f  alcohol
Professional or habitual illicit possession o f
alcohol
Illicit possession o f  alcohol 
Consuming o f  alcohol in public
Muut rikokset alkoholilakia vastaan 
Keskiolutlaki
Asetus denaturoidusta alkoholista ja denatu- 
roimisesta
Huumausainerikokset:
Huumausainerikos 
Törkeä huumausainerikos
Törkeän huumausainerikoksen valmistelu
Huumausaineen salakuljetus 
Törkeä huumausaineen salakuljetus 
Huumausainerikkomu s 
Apteekkitavarani 
Muut päihderikokset
Liikennerikokset
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneu­
volla
Varomattomuus liikenteessä 
Törkeä varomattomuus liikenteessä 
Uhrin auttamatta j ättäminen
Kuljetusvelvollisuuden laiminlyönti liiken­
neonnettomuudessa
Avunannon laiminlyönti liikenneonnetto­
muudessa
Liikenteen estäminen ja häiritseminen 
Muut liikennerikokset
Siviilioikeus
Holhouslaki
Isyyslaki
Laiton ottolapsen välittäminen
Perintökaari
Tekijänoikeuslaki
Muut rikokset siviilioikeutta vastaan 
Kauppaoikeus
Alusta käytettäessä tehty vesien pilaaminen
Törkeä alusta käytettäessä tehty vesien pi­
laaminen
Alusta käytettäessä tehty vesien pilaamis- 
rikkomus
Huumaavan aineen käyttö ilmaliikenteessä
Ilmaliikennerikos
Kirjanpitolaki ja -asetus
Mallioikeuslaki
Markkinointirikkomus
Markkinointirikös
Merilaki
Pankkilait
Patenttilaki
Laki taloudellisen kilpailun edistämisestä
T avaramerkkilaki 
Toiminimen loukkaaminen
Vakuutusyhtiölaki
Laki vilpillisen kilpailun ehkäisemisestä 
Muut rikokset kauppaoikeutta vastaan
Talousoikeus
Asunnonvälitysasetus
Elinkeinolupasäännökset
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Övriga brott mot alkohollageh 
Lagen om mellanöl
Förordningen om denaturerad alkohol ooh 
om deriaturering
Narkotikabrott:
Narkotikabrott 
Grovt narkotikabrott
Förberedelse tili grovt narkotikabrott
Smuggling av narkotika 
Grov narkotikasmuggling 
Narkotikaförseelse 
Apoteksvaru lagen 
Övriga rusmedelsbrott
Trafikbrott
Other offences against Alcoholic Beverages 
A c t
Beer o f  Medium Strength Act'
Statutory regulations concerning Denatured 
Alcohol and Dénaturation
Offences concerning narcotics:
Offences against the Narcotic Drugs A c t 
Serious offences against the Narcotic Drugs 
A c t
Preparation to commit serious offences 
against the Narcotic Drugs A ct 
Smuggling o f  narcotics 
Serious smuggling o f  narcotics 
Offences against the Narcotic Drugs A c t  
Medicaments A c t 
Other intoxicant offences
Traffic offences
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst 
fordon
Ovarsamhet i trafik 
Grov ovarsamhet i trafik 
Försummelse att hjälpa forolyckad
Försummelse av transportskyldighet vid 
trafikolycka
Försummelse av bistând vid trafikolycka
Hindrande eller störande av trafik 
Övriga trafikbrott
Civilrätt
Lagen angâende förmynderskap
Lagen om faderskap
Olaga förmedling av adoptivbam
Ärvdabalken
Upphovsrättslagen
Övriga brott mot civilrätten
Handelsrätt
Drunken driving with a non-motorized ve­
hicle
Carelessness in traffic 
Serious carelessness in traffic 
Neglecting to help the victim at traffic acci­
dent
Neglecting to give transport at traffic acci­
dent
Neglecting to help at traffic accident
Blocking and disturbing o f  traffic 
Other traffic offences
Substantive law
Guardianship A c t  
Paternity A c t 
Unlawful adoption agency 
Inheritance A c t 
Copyright A c t
Other offences against the Substantive Law 
Commercial law
Förorening av vattnen, begangen vid an- 
vändning av fartyg
Grov förorening av vattnen, begingen vid 
användning av fartyg 
Vattenfororeningsförseelse, begingen vid 
användning av fartyg 
Brak av rusmedel i lufttrafik 
Lufttrafikbrott
Bokföringslagen och -förordningen
Mönsterrättslagen
Marknadsföringsförseelse
Marknadsföringsbrott
Sjölagen
Banklagar
Patentlagen
Lagen om främjande av ekonomisk kon- 
kurrens
Varamärkeslagen
Firmalagen
Lagen om forsäkringsbolag
Lagen om hindrande av illojal konkurrens
Övriga brott mot handelsrättsliga stadganden
Pollution o f  water in vessel transportation
Gross pollution o f  water in vessel transpor­
tation
Minor pollution o f  water in vessel transpor­
tation
Using o f  intoxicants by air traffic personnel
Air traffic offence
Keeping o f  Books o f  Account A c t
Right to Pattern A ct
Marketing offence
Marketing offence
Maritime Law
Banking A c t
Patents A c t
Furthering o f  the Economical Competition 
A ct
Trade Marks A ct
Violation o f  the provisions for protection o f  
Trade Marks
Insurance companies A ct 
Restraint o f  Unfair Competition A c t 
Other offences against the Commercial Law
Ekonomisk ratt Law on economics
Forordningen om bostadsformedlingsrdrelser Housing and Dwelling Agencies A c t 
Naringsidkarestadgandena Commercial and Industrial Licences A c t
'I
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Elintarvikkeiden valmistus, tarkastus ja 
kauppa
Eläinsuojelulaki 15,1 
Eläinsuojelulaki 15,2 
Eläinsuojelulaki 15,3 
Kalastuslaki
Kiinteistönvälittäjäasetus
L ja A kulttuuriesineiden maastaviennin
rajoittamiseksi
Laki liikkuvasta kaupasta
Luonnonsuojelulaki
Asetus majoitus-ja ravitsemusliikkeistä
Matkatoimistöasetus 
Meren pilaaminen 
Törkeä meren pilaaminen 
Merenpilaamisrikkomus 
Metsänsuojehilait ja -asetukset 
Metsästyslaki ja-asetus:
Luvaton hirvenmetsästys
Muut rikokset metsästyslakia ja -asetusta
vastaan
Laki mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden 
vakaamisesta
L ja A räjähdysvaarallisista aineista 
Veneliikennelaki ja -asetus: 
Varomattomuus vesiliikenteessä 
Törkeä varomattomuus vesiliikenteessä 
Muut rikokset veneliikennelakia ja -ase­
tusta vastaan 
Vesilaki
Muut rikokset talousoikeutta vastaan
Työoikeus
T y öaikasäännökset:
Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työ­
oloista
Kotiapulaislaki
Leipomotyölaki
Työaikalaki
Muut rikokset työaikasäännöksiä vastaan
Työturvallisuussäännökset: 
Työturvallisuuslaki
Muut rikokset työturvallisuussäännöksiä 
vastaan 
Vuosilomalaki
Työsopimuslaki ja työehtosopimuslaki 
Muut rikokset työoikeutta vastaan
Tillverkning av, granskning av och handel 
med livsmedel 
Djurskyddslagen 15,1 
Djurskyddslagen 15,2 
Djurskyddslagen 15,3 
Lagen om fiske
Förordningen om fastighetsförmedlare 
L och F om begränsning av utförseln av 
kulturföremäl
Lagen om kringföringshandel
Lagen om naturskydd
Förordningen om härbärgerings- och för-
plägnadsrörelser
Förordningen om resebyräer
Förorenande av havet
Grovt förorenande av havet
Havsföroreningsförseelse
Lagar och förordningar angäende skogsskydd
Jaktlagen och -förordningen:
Olovlig älgjakt
Övriga brott mot jaktlagen och -förord­
ningen
Lagen om mättenheter och justering av mät- 
ningsredskap
L och F om explosionsfarliga ämnen 
Bättrafiklagen och -förordningen: 
Ovarsamhet i sjötrafik 
Grov ovarsamhet i sjötrafik 
Övriga brott mot bättrafiklagen och 
-förordningen 
Vattenlagen
Övriga brott mot ekonomiska rätten
Arbetsrätt
Arbetstidsstadganden:
Lagen om arbetsförhällandena inom han-
delsrörelser och kontor
Hembiträdeslagen
Lagen om arbetet i bagerier
Arbetstidslagen
Övriga brott mot arbetstidsstadganden
Arbetsskyddsstadganden:
Lagen om skydd i arbete
Övriga brott mot arbetsskyddsstadganden
Semesterlagen
Lagen om arbetsavtal och kollektivavtal 
Övriga brott mot arbetsrättsliga stadganden
Production, testing and trading o f  food­
stuffs
Protection o f  Animals A c t 
Protection o f  Animals A c t 
Protection o f  Animals A c t 
Fishing A c t 
Estate Agents A c t
Restricting the Export o f  Artefacts A ct
Mobile Shops A c t  
Protection o f  Nature A c t 
Accommodation and Catering A c t
Travel Agencies A c t 
Pollution o f  seas 
Gross pollution o f  seas 
Minor pollution o f  seas 
Protection o f  Forests A c t  
Game Act:
Unauthorized elkhunting 
Other offences against Game A  ct
Measurement Units and Adjusting o f  
Measuring Equipments A c t 
Dangerous Explosives A c t  
Boat traffic act:
Carelessness in sea traffic 
Aggravated carelessness in sea traffic 
Other offences against the Boat Traffic 
A c t
Water A c t
Other offences against the Law on Econ­
omics
Labour law
Regulating Working Hours Acts:
Working Conditions in the Trading Business
and Offices A c t
Domestic Servants A c t
Working in Bakeries A ct
Working Hours Restriction A c t
Other offences against the A cts regulating
Working Hours
Protection of Workers Acts:
Labour Safety A  ct
Other offences against the Protection o f  
Workers A cts  
Annual Holidays A c t  
Employment and Labour Contracts A  ct 
Other offences against the Labour Law
Prosessioikeus
Oikeudenkäymiskaari:
Poissaolo oikeudesta asianosaisena 
(OK 12:17,1)
Poissaolo oikeudesta asianomistajana 
(OK 12:18)
Poissaolo oikeudesta todistajana 
(OK 17:36,1)
Muut rikokset oikeudenkäymiskaarta 
vastaan 
Poliisilaki
Muut rikokset prosessioikeutta vastaan
Processrätt
Rättegängsbalken :
Utevaro frän rätten som part i mälet 
(RB 12:17,1)
Utevaro frän rätten som mälsägande 
(RB 12:18)
Utevaro frän rätten som vittne 
(RB 17:36,1)
Övriga brott mot rättegängsbalken 
Polislagen
Övriga brott mot processrätten
Law on legal Procedure
Legal Procedure Act:
Absconding defendant
Absconding plaintiff
Absconding witness
Other offences against the Legal 
Procedure A c t  
Police A ct
Other offences against the Law on Legal 
Procedure
Yleistä hallintoa ym. koskevia säädöksiä Stadganden angâende allmän förvaltning m.m. Administration etc. Acts
Laki ja asetus ampuma-aseista ja -tarpeista 
Arpajaislaki
L aseettomasta palveluksesta ja siviilipalve­
luksesta
Lagen och förordningen angäende skjutvapen Firearms and Amm unitions A c t 
och skjutförnödenheter
Lotterilagen Lottery A ct
L  om vapenfri tjänst och civiltjänst Military Service o f  Conscientious Objectors
A ct
Asevelvollisuuslaki ja -asetus:
Esteetön poissaolo asevelvollisuuskutsun- 
nasta
Muut rikokset asevelvollisuuslakia ja -ase­
tusta vastaan
Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen 
ehkäisemisestä
Laki julkisista huvitilaisuuksista:
Alkoholin hallussapito huvitilaisuudessa
Aseen hallussapito huvitilaisuudessa
Huvitilaisuuden häiritseminen
Muut rikokset L julkisista huvitilaisuuksista 
vastaan
Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliiken­
teessä
J ätehu oltorikkomu s
Jätehuoltorikos
Törkeä jätehuoltorikos
Kuntien järjestyssäännöt
Matkalippujen tarkastajan vastustaminen
Matkalippujen tarkastajan erehdyttäminen
Merenkulku säännökset
Myrkkylaki
Painovapauslaki
Peruskoululaki
Poliisijärjestyssääntö
Laki radiolaitteista
Rajavyöhykelain rikkominen
Törkeä rajavyöhykekin rikkominen
Rakennuslaki ja -asetus 
Rautateiden liikennesääntö 
Terveydenhoitosäännökset 
Rikos teräaselakia vastaan 
Vaarallisen teräaseen hallussapito
Teräaseen hallussapito yleisellä paikalla 
L toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi
Työllisyyslaki
Valtuuslait
Väestökiijalaki
Väestölaskentaa koskevan ilmoitusvelvolli­
suuden laiminlyönti 
Laki yleisistä kokouksista 
Laki yleisten asiakujain julkisuudesta 
Muut rikokset yleistä hallintoa ym. sää­
döksiä vastaan
Verolait
Ennakkoperintälaki
Liikevaihtoverolaki
Moottoriajoneuvoverolaki
Laki polttoaineiden valmisteverosta
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta
Valmisteverotuslaki
Muut verolakeja vastaan tehdyt rikokset
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Vämpliktslagen och -förordningen: 
Förfallolös utevaro frän värnpliktsuppbäd
Övrigä brott mot vämpliktslagen och -för­
ordningen
Lagen om undertryckande av osedliga publi- 
kationers spridning
Lagen om offentliga nöjestillställningar: 
Innehav av alkohol vid nöjestillställning
Innehav av vapen vid nöjestillställning
Störande av nöjestillfälle
Övriga brott mot L om offentliga nöjestill- 
ställningar
Lagen om upprätthällande av ordning i kol- 
lektivtrafik
Avfallshanteringsförseelse 
Avfallshanteringsbrott 
Grovt avfallshanteringsbrott 
Kommunernas ordningsstadga 
Motständ mot biljettkontrollör 
Vilseledande aV biljettkontrollör 
Stadganden om sjöfart 
Lagen om gifter 
Tryckfrihetslagen 
Grundskollagen 
Polisordningen
Lagen angaende radioanläggningar 
Överträdelse av lagen om gränszon 
Grov överträdelse av lagen om gränszon
Byggnadslagen och -förordningen
Trafik stadgan för järnvägarna
Hälsovärdsstadgan
Brott mot lagen om eggvapen
Innehav av farligt eggvapen pä allmän plats
Innehav av eggvapen pä allmän plats 
Lagen om ätgärder för inskränkande av to- 
baksrökning 
Lagen om sysselsättning 
Fullmaktslagar 
Lagen om befolkningsböcker 
Försummelse av skyldighet att lämnaupp- 
gift vid folkräkning 
Lagen om allmänna sammankomster 
Lagen om allmänna handlingars offentlighet 
Övriga brott mot stadganden angaende all­
män förvaltning m.m.
Skattelagar
Lagen om förskottsuppbörd
Lagen angaende omsättningsskatt
Lagen om skatt pä motorfordon
Lagen om accis pä bränsle
Lagen om arbetsgivarens socialskyddsavgift
Lagen om päförande av accis
Övriga brott mot skattelagar
National Service Act:
Failing to report fo r compulsory military 
service
Other offences against the National service 
A ct
Prevention o f  the Circulation o f  Obscene 
Publications A ct
Public Entertainments Act:
Possession o f  alcohol at a public entertain­
ment
Possession o f  a weapon at a public enter­
tainment
Causing disturbance at a public entertain­
ment
Other offences against the Public Enter­
tainment A c t
Maintenance o f  Order in the Public Trans­
port A c t
Waste disposal negligence
Waste disposal offence
Gross waste disposal offence
Municipal Regulations
Resistance against the ticket inspector
Misleading the ticket inspector
Navigation Regulations
R egulations on Poisons A  ct
Freedom o f  the Press A c t
Comprehensive Schools A c t
Police Regulation
Radio Transmission A ct
Infringement against the Frontier Region A c t
Serious infringement against the Frontier
Region A ct
Building Construction A c t
Railway Traffic Regulations
Public Health Regulations
Offences against the Edged Weapons A c t
Carrying a dangerous edged weapon in a
public-place
Carrying an edged weapon in a public place 
Measures Reducing Tobacco Smoking A c t
Employment A ct 
Delegation o f  Powers A ct 
Population Registry A c t 
Neglecting to give information for the popu­
lation census 
Public Meetings A ct 
Publicity o f  Documents A ct 
Other offences against Administration etc. 
Acts
Tax laws
Tax Paid in Advance A ct 
Purchase and Sales Tax A c t 
Tax on Motor Vehicles A c t 
Fuel Tax A c t
Employers’ Social Security Payments A c t 
Excise Tax A ct
Other offences against the Tax Laws
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Liite 2 JAKO RIKOSRYHMIIN
Bilaga 2 INDELNINGI BROTT SGRUPPER
Appendix 2 GROUPS OF OFFENCES
Symboli
Symbol
Symbol
Rikoksen laatu
Brottsart
Offences
Lainkohta -  Lagrum — Paragraph in law
Rikoslaki 
Strafflagen 
The Penal Code
Sotaväen rikoslaki 
Strafflagen för krigs- 
makten
The Military Penal Code
Muut lait 
Andra lagar 
Other Acts
A. Omaisuusrikokset -  Egendomsbrott -  Offences 
against property
1.
2 .
3.
4.
5.
6 .
7.
8.
9.
10.
Varkaus -  Stöld -  Theft.............. ..........................
Näpistys -  Snatteri -  Petty th e ft..........................
Kavallus ja pesänkavaltaminen -  Förskingring 
och bodräkt -  Embezzlement and embezzle­
m ent from an estate .........................................
Petos, vakuutuspetos -  Bedrägeri, forsäkrings-
bedrägeri -  Fraud, insurance fra u d .................
Veropetos -  Skattebedrägeri -  Fraudulent tax
return..................................................................
Ryöstö ja kiristäminen -  Rän och utpressning -
Robbery and extortion ......................................
Vahingonteko -  Skadegörelse -  Damage to
p ro p er ty ............................................................
Moottoriajoneuvon (törkeä) luvaton käyttöön­
ottaminen -  Olovligt (grovt) tillgrepp av 
motorfordon -  Unauthorized (aggravated)
use o f  a motor veh ic le .....................................
Varastetun tavaran kätkeminen ja muu ryhtymi­
nen rikoksen kautta saatuun tavaraan -  Häleri 
och annan befattning med gods som ätkom- 
mits genom brott -  Hiding o f  stolen goods and 
other dealings with goods obtained through an
offence ............................................................
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott 
-  Other offences involving p ro p er ty ..............
28:1-2,33:3;14 
28:3
141
29:1-3,30:1,40:7
36:l;la;2
38:11
31:1-4
35:1-3
136
140
3 8:6a,2
32:l;3-6
29:4,33:1; 4 -7 ; 9-13; 
15; 17,38:1-2; 4 -5 ; 6a, 
1,3-4; 6 -7 ; 10; 12-14, 
39:1-4; 6
134-135,137
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset -  
Brott mot liv och hälsa -  Offences against 
life and health
1.
2.
3.
4.
5.
6 . 
7.
Tappo, murha, pyynnöstä surmaaminen, lapsen- 
tappo -  Drâp, mord, dödande pä annans be- 
gäran, bamadrâp — Manslaughter, murder,
killing by request, in fanticide ..........................
Törkeä pahoinpitely, tappelu, heitteillepano — 
Grov misshandel, slagsmäl, utsättande -  A g­
gravated assault, fighting, abandonment o f  a
p e r s o n ...............................................................
Pahoinpitely, lievä pahoinpitely — Misshandel, 
lindrig misshandel -  Assault, petty  assault. 
Kuolemantuottamus ja liikennejuopumus — Döds- 
vâllande och trafikfylleri -  Involuntary man­
slaughter and drunken driving..........................
Kuolemantuottamus ja varomattomuus liikentees­
sä -  Dödsvällande och ovarsamhet i trafik -  In ­
voluntary manslaughter and careless driving. 
Muut kuolemantuottamukset -  Övriga dödsväl­
lande -  Other kinds o f  involuntary man­
slaughter ............................................................
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja lii­
kennejuopumus -  Vällande av kroppsskada 
eller sjukdom och trafikfylleri -  Negligent 
causing o f  bodily injury or an illness and 
traffic drunkenness...........................................
21:1-4
.21 :6 ;8;11,1
21:5;7
21:9,23:1-6
21:9
215
21:10,23:1-6
103
Tieliikennelaki 1) § 6
3 4  -
'i
Symboli
Symbol
Rikoksen laatu Lainkohta — Lagrum — Paragraph in law
Offences Rikoslaki Sotaväen rikoslaki Muut laitSymbol
Strafflagen Strafflagen för krigs- Andra lagar
The Penal Code makten
The Military Penal Code
Other A cts
8. Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja varo-
mattomuus liikenteessä -  Vällande av kropps- 
skada ellei sjukdom och ovarsamhet i trafik — 
Negligent causing o f  bodily injury or an ill-
21:10
9. Muut ruumiinvamman tai sairauden tuottamukset,
-  Övriga vällande av kroppsskada eller sjuk­
dom -  Other negligent causing o f  bodily in-
21:10
10. Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset
-  Övriga brott mot liv och hälsa -  Other of-
21:11,2; 12-13,22:5-6
C. Siveellisyysrikokset — Sedlighetsbrott -  Offences
against morality
1. Alaikäiseen kohdistuva haureus -  Otukt mot
mmderärig — Unchastity with an infant . 20:3-6
2 20:1
3. Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott
20:2; 7 -9
D. Rikokset julkista viranomaistaja yleistä jäij esty stä
vastaan, perätön lausuma — Brott mot offent- 
lig myndighet och allmän ordning, osann ut- 
saga -  Offences against public authority and 
public peace, false statement
1. Väkivalta virkamiestä vastaan — Väldsamt mot-
stand mot tjänsteman -  Assaulting an official 16:1 111
2. Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänste-
man i tjänsteutövning -  Impeding an official 
in the performance o f  his duties....................... 16:2
3. Viranomaisen erehdyttäminen, perätön lausuma
— Vilseledande av myndighet, osann utsaga
-  Misleading o f  the authorities, perjury . . . . 16:20a,17:l-3a; 3-5; 
7 -9
4. Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä jär-
jestystä vastaan — Övriga brott mot offentlig 
myndighet och allmän ordning -  Other o f­
fences against public authority and public
16:3-5; 7 - 8 a ;8 - l la ;  
l ib ;  11-19; 20-25
91-97
E. Rikokset rikoslain 42, 43 ja 44 lukua vastaan -
Brott mot strafflagens 42, 43 och 44 kapitel
-  Offences against chapters 42, 43 and 44 o f  
The Penal Code
1. Ilkivalta -  Ofog -  Public nuisance ....................... 42:7
2. Muut politiarikokset -  Övriga politibrott -  Other
m isdemeanours................................................. 42:1-3; 5a; 5; 8,43:4; 
7-8,44:1; 4 -13 ; 15; 
18-24; 26-27
F. Liikennejuopumus -  Trafikfylleri -  Drunken
driving
1. Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -
Rattfylleri och körning under paverkan av rus- 
medel -  Drunken driving and driving under 
the influence o f  in toxicants ............................. 23:1; 3
2. Törkeä rattijuopumus -  Grovt rattfylleri -  Aggra-
voted drunken d r iv in g ..................................... 23:2
3. Muu liikennejuopumus -  Annat trafikfylleri -
Other drunken driving ............................... 23:4-6
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4 . Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle -  Över- 
lämnande av fortskaffningsmedel tili berusad 
person -  Yielding a vehicle to a drunken per-
son 23 a
G. Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Övriga 
brott mot strafflagen -  Other offences listed 
in The Penal Code
1 .
2.
3.
H.
L
2.
3.
4.
5.
6 .
Murhapoltto -  Mordbrand -  A r s o n ....................
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av hand­
ling — Forgery o f  do cu m en ts ..........................
Muut -  Övriga -  O thers........................................
34:1-4
36:3-7,40:6 138
10:1-4,ll:2 -4 a ; 4,12: 51,54,55 
1-9,13:5-6,14:1-4a; 
4,15:1-4,18:1-3,19:4- 
6 ,24:l-3a; 3b; 3-4,25: 
la ;l-2 ;7 —13,26:1—4,
27:l-3a; 3-4,34:5-14a;
14b; 14-16;18-19,36: 
9-11,37:1-3; 5-6,38:3; 
8-9a,40 :l-6a; 8-12;14 
-19a; 19b; 19-21
Päihderikokset -  Rusmedelsbrott -  Intoxicant 
offences
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus — Olov- 
lig tillverkning av alkoholhaltigt ämne -  Illicit
distillation o f  alcohol........................................
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti — Olovlig 
försäljning av alkoholhaltigt ämne -  Illicit sale
o f  a lc o h o l .........................................................
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä pai­
kalla — Intagande av alkoholhaltigt ämne pä 
allmän plats -  Consuming o f  alcohol in public 
Muut rikokset alkoholilakia vastaan -  Övriga brott 
mot alkohollagen -  Other offences against the 
A Icoholic Beverages A c t ..................................
Huumausainerikokset — Narkotikabrott -  Nar­
cotic o ffen ces ....................................................
Muut päihderikokset — Övriga rusmedelsbrott -  
Other intoxicant offences
I. Liikennerikokset -  Trafikbrott -  Traffic offences
1. Varomattomuus liikenteessä -  Ovarsamhet i trafik
— Carelessness in tr a f f ic ...................................
2. Törkeä varomattomuus liikenteessä -  Grov ovar­
samhet i trafik — Serious carelessness in traffic
3. Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla
-  Trafikfylleri vid framförande av motorlöst
fordon -  Drunken driving with a non-motor- 
ized v e h ic le .......................................................
4. Muut liikennerikokset -  Övriga trafikbrott -
Other traffic offences........................................
Alkoholilaki 2) § 81;87
Alkoholilaki 2> § 85;87
Alkoholilaki 2) § 99,1,4
Alkoholilaki 2) § 82-84; 
86;87,91-93
Huumausainelaki- ja 
asetus 2)
Keskiolutlaki 4), Asetus 
denaturoidusta alkoho­
lista ja denaturoimisestaS), 
Apteekkitavaralaki 6)
Tieliikennelaki 2) § 6,1 
Tieliikennelaki 2) § 6,2
Tieliikennelaki 2) § 8b
Tieliikennelaki 7) lukuun 
ottamatta § 6, 1-2; 8b 
Tieliikenneasetus 8) 
Moottoriajoneuvoasetus 
ym. 9)
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J. Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset 
-  Brott mot övriga lagär och förordningar -
Offences against other A cts and Statutes
1. Laki julkisista huvitilaisuuksista -  Lagen om of­
fentliga nöjestillställningar — Public Entertain-
Laki julkisista huvi­
tilaisuuksista 
§8; 9; 18, 1 -2 ; 19
Oikeudenkäymiskaari H ) 
12:17,1; 18,17:36,1
2.
3.
Luvaton poissaolo oikeudesta — Olovlig utevaro 
frän rätten -  Absence from  court....................
Muut sotaväen rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
-  Övriga brott mot strafflagen för krigsmakten
— Other offences listed in the Military Penal
76-90, 98-99, 102, 
108, 114-118,120, 
123,143-157
4. Muut muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt ri­
kokset -  Övriga brott mot andra lagar och för­
ordningar -  Other offences against other Acts 
and S ta tu te s ....................................................... Ks. liite 1 -  Se bilaga 1 — 
See appendix 1.
1) Vëgtrafiklagen — Road Traffic Act.
2) Lagen om alkoholdrycker — Alcoholic Beverages Act.
3) Narkotikalagen- och forordningen — Narcotic Drugs A c t and Statute.
4) Lagen om mellanôl — Beer o f  Medium Strength Act.
5) Forordningen om denaturerad alkohol och om denaturering — Statutory regulations concerning Denatured Alcohol and Dénaturation.
6) Apoteksvarulagen — Medicaments Act.
7) Vëgtrafiklagen utom § 6, 1—2; 8b — Road Traffic A c t except § 6, 1 -2 ;  8b.
8) Fôrordningen om vagtrafik — Road Traffic Statute.
9) Motorfordonforordningen m.m. — Motor Vehicle Statute etc.
10) Lagen om offentliga nôjestillstâllningar —Public Entertainments Act.
11) Rëttegângsbalken — Legal Procedure Act.
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